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PIANO FINANZIARIO (ESPRESSO IN EURO)
DISPONIBILITA' 100.000 - 500.000 euro
VOCE DI SPESA QUANTITA' 
1 RETRIBUZIONE DEL PEROSONALE
1_1 Retribuzione del personale che svolgerà i seminari:
avvocati 3
sociologi 30
mediatori interculturali 30
1_2 Retribuzione del personale che svolgerà i corsi di formazione:
Docenti di italiano 140
Docenti di italiano con abilitazione insegnamento lingua agli stranieri adulti 72
Immigrati 75
Esperto di diritto del lavoro 12
1_3 Retribuzione personale per lo slogan dei volantini
Retribuzione esperto di Comunicazione 1
1_4 Web Designer
Retribuziobe web designer 1
1_5 Retribuzione personale per la distribuzione dei volantini 27
1_8 Costi per selezione personale gruppo di studio 2
1_9 Retribuzione personale gruppo di studio 3
1_10 Retribuzione personale per traduzione pubblicità 6
1_6 TOTALE RETIRIBUZIONE RISORSE UMANE
2 FORMAZIONE E SEMINARI
2_1 Materiale didattico per i corsi di formazione 75
2_2 Materiale didattico per le seminari 30
2_3 TOTALE FORMAZIONE E SEMINARI
3 ATTREZZATURE
3_1 Arredo della sede dei seminari e corso di formazione 1
computer 10
stampante- fotocopiatrice-scanner 3
videoproiettore 1
lavagna luminosa 1
telo video proiezione 1
cancelleria 36
3_2 Retribuzione cena multietnica 1
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3_3 Retribuzione band musicale 1
3_4 TOTALE ATTREZZATURE
4 PUBBLICITA'
4_1 Pubblicità per seminari 
stampa volantini seminari 5000
stampa manifesti seminari 500
4_2 Pubblicità corsi di formazione
stampa volantini 5000
stampa manifesti 500
messaggio radiofonico 24
4_3 Stampa opuscoli informativi sull'importanza del tempo libero 500
4_4 Stampa opuscoli informativi sull'importanza dello sport 500
4_5 Pubblicità manifestazione interculturale
stampa volantini 5000
stampa manifesti 500
messaggio radiofonico 1
4_6 Pubblicità spazio interculturale
stampa volantini 5000
stampa manifesti 500
messaggio radiofonico 24
4_5 TOTALE PUBBLICITA'
5 SPESE PER AFFITTO LOCALI
5_1 Contratto di affito per il locale del Palazzetto dello Sport 1
5_2 Contratto di affito per il locale dell'Istituzione Centro Nord Sud 1
5_2 TOTALE SPESE PER AFFITTO LOCALI
6 ALTRE SPESE
6_1 Allacciamento telefonico 1
6_2 Spese per telefono e ADSL 1
6_3 Spese per riscaldamento 1
6_4 Spese per elettricità 1
6 TOTALE ALTRE SPESE
TOTALE COSTI
7 COSTI DI SUPPORTO
7_1 Retribuzione gestore prgetto 36
7_2 Segreteria di supporto alla persona che gestirà il progetto 1
7_3 TOTALE COSTI DI SUPPORTO
8 COSTI INDIRETTI
8_1 Retribuzione personale responsabile editing del progetto 1
8_2 Contabilità e amministrazione 1
8_3 TOTALE COSTI INDRETTI
TOTALE SPESE PROGETTO 
UNITA' COSTO UNITARIO TOTALE %
ore 100 300 0,07
ore 100 3000 0,74
ore 60 1800 0,44
ore 100 14000 3,44
ore 100 7200 1,77
ore 60 4500 1,11
ore 100 1200 0,30
persona 2000 2000 0,49
persona 1500 1500 0,37
mesi 800 21600 5,31
persone 1000 2000 0,49
persone 30000 108000 26,57
persone 600 3600 0,89
170700 42,00
persone 50 3750 0,92
mesi 100 3000 0,74
6750 1,66
n 12000 2,95
n 800 8000 1,97
n 2000 6000 1,48
n 2500 2500 0,62
n 450 450 0,11
n 400 400 0,10
mesi 50 1800 0,44
n 600 0,15
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n 500 0,12
32250 7,93
n 0,2 1000 0,25
n 1,5 750 0,18
n 0,2 1000 0,25
n 1,5 750 0,18
mesi 500 12000 2,95
n 0,8 400 0,10
n 0,8 400 0,10
n 0,2 1000 0,25
n 1,5 750 0,18
mese 500 500 0,12
n 0,2 1000 0,25
n 1,5 750 0,18
mesi 500 12000 2,95
32300 7,95
n 1800 1800 0,44
n 0 0 0,00
1800 0,44
n 150 0,04
n 2500 0,62
n 4000 0,98
n 2500 0,62
9150 2,25
252950 62,23
mesi 2500 90000 22,14
n 30000 30000 7,38
120000 29,52
n 3500 3500 0,86
n 30000 30000 7,38
33500 8,24
406450 100,00
